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Lrampl-eur prise, en une trentaine drannées, par 1e
cé11bat des paysans * conduit à être attentif à f'évolutlon des
mariages en agriculture. Sachant, par allleurs, que le mariage
contribue à reproduire les 1négaI1tés de patrlmolne économlque
et cu1turel, iI est particulièrement utile de connaitre gui sont
1es beaux-parents des gaysans qui se marient et quelle est la
position sociale individuelle de leur épouse.
Malgré ses lirnites, la statistigue annuelle des maria-
ges, gue I'I.N.S.E.E. étab1j.t à partir'de 1'état ci-vil, permet
de penser que la répartition des épouses dragriculteurs selon
leur origine sociale ou leur position sociale a connu certains
changements importanÈs depuJ-s quelques années. Ainsl Ia propor-
tion des conjointes qui déclarent au moment du mariage exercer
un métier non agricole est passée drenviron 15 t en f959-f960 à
environ 55 B en L973-1974. Le fait que les agrlcul-teurs se ma-
rient de plus en plus souvent avec des ferunes gui, du fait de
leur naissance ou de leur profession, sont de milieu non ag:ricole,
aura vraisemblablement des conséquences sociologigues lmportantes,
consêguences gul ne seront pas les rnêmes selon que les nouvelles
épouses sont nées ou ont travaillé au bas, au mllieu ou en hâut
de la hiérarchie sociale.
t On peut se reporÈer sur ce point aw deux articles suivants t
- G. Jégouzo, I-,'ar[tr)leut du célibat chez les agr j.culteurs, Economie et Std-
tistlque, no34, mai 1972, pp.!3-22 ;
: G- Jégouzo et J.L. Brângreon, Célibat paysan et pauvreté,
tique, n'58, juillet-août 1974, pp-3-13. Econoni€
et Statis-
2.
La stalistique des mariages sel-on la catégorie sociale,
que lrI.N,S.E.E' établit chague année Par dépouillement des re-
gistres de 1'état civil, fournit des é1éments de réponse à Ia
question de savoir qui se marie avec les paysans. La guaLitê
de I'information est liée au degré d'exactltude et de Précislon
des déclarations fai'tes en mairie. Les mariages en m1lieu agri-
col-e sant réPartis en mariages d'agriculteurs exPloitanté (f)
(chefs d'exploitation ou aides familLaux) et mariages de sal-a-
riés agriéoIes i mais aucune autre distinction socio-économique
n'étant faite blen que les exploitants agricoles occupent des
positions sociales très diverses, i1 n'est pas possible d'étudier
les conditj.ons de mariage dans les différentes straLes Paysannes.
En outre, iI ne faut Pas perdre de vue dans lrinterPrêtation
que la catégorie socio-professionnelle individuelle déclarée est
celle occupée au moment du mariagê i orr un changement de métier
peut se produire aPrès, ce qui peut arriver à des agriculteurs
dont les épouses ne veulenÈ pas être agricultrices.
L'exploitation annuelle de l.'ëtat civil permet tout au
moins de déterminer dans guelle mesure il y a une êvolution géné-
rale de 1a répartition des épouses de paysans selon 1a profession
de leur père et selon Leur propre professlon. Traditionnellement
les agriculteurs se mariaient, dans une forte majorité de cas,
avec des fil1es d'agrlculteurs (2) , gui étalent elles-mêmes actives
agricoles. Quten est-il art cours de la période récente, dans
I'ensemble de 1'agriculture françaiee (3) ? Certains changementË
importants se sont produits en peu d'années. Sl plus de Ia moit!é
tinsépouses dragriculteurs sont encore d'origine agricole, par
contre plus de ra moitié exercent dorénavant un rnétier non agrl-
coLe au monent du marlage.
l. P us de 1a moltié des t d'ori
3.
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CePendant, parmi les filles de paysans qui se sont
mariées entre 1969 et 1974, la Proportion de celles qui ont
épousé un paysan n'a pas cessé de décliner: el1e est Passée
de 17,5 t en r959 à 15,9 t en 1970, 15,3 B en 1971, 14,i *
en 1972, 14,6 ? en 1973 et 13,4 t en 1974. La tendance esÈ
la rnême pour fes mariages de filles d'agriculteurs avec un
salarié agricole, à I'exception de 1974 (3,5 *, 3'4 *' 2'9 \,
2,2 * 2,2 2,3,3 t). Cêci contribue à souligner Iri'mportance
considérable que continue à avoir I'exode agricole des filles
de paysans. I1 y a là à 1a fois une cause et un effet de fa
diminution de 1a population employée en agricultule.
Les agriculteurs exploiÈants se marient encore, néac-
moj.ns, dans un peu plus de la moitié des cas avec des filles
d'agriculteurs exploitants et de salar!és agricoles (57 t
en 1974 ; figure l.) bien que 1'hornogamie sociale soit devenue
à Ia campagne beaucoup moins forte gue par Ie passé. En 1974,
Le tiers environ (34 *) des mariages d'agriculteurs ont eu
lieu avec des filles d'origine non agricole ; la catégorie
du père n'a pas été déclarée dans 9 t des cas.
I1 pourraLt sembler quiiJ. y ait eu augmentation dans
1e temps du recrutement d'épouses hors de 1'agriculture {l}.
En réallté, Ie nombre de fernmes d'origine non agricole qui se
sont mariées avec des paysans a diminué entre I970 (4 959 cas)
eE 1974 (3 930 cas). Quant à ]a probabillté pour une femrie
d'orlgine non agrlcole dtépouser solt un agricultcur soit un
salarié agricole, elle a peu varié au cours des années rôcen-
Tir-lrrr abrégcr nous dirons mariages dragrlcurteurs ou narrages de paysans.(2) Pour les résultats de ]renquête Emplor- faite IEr r,r.N.s.E.E. ên 1953,
""it.ll!ip. .ætobre-décetrùre
(l) Des analyses régionales ne smt pas actuelleeent possibles.
(l) l{ais les grands-parents étaienL peuL-êLre agrjculteu!s
5
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Fj-gure I évolution récente de I'origine sociale des épousesd'agriculteurs exploitants (années de marlage :1959 à 1974)tes et n'a été que de 2 t environ. À titre de comparaison, et
malgré ta différence dans les champs de poPulations concernées,
quelle était la situation en 1953 pour Irensemble des femmes
mariées ? La proportion drépouses d'origine non agricole ma-
riées à un agriculteur ou à un saLarlé agrlcole varialt entre
3 g (cas des filles d'employés) et l0 t (cas des filles d'indus-
triels ou de professj-ons libérales).
S'il y a eu refus accru des filles de paysans d'être-
femmes de paysans, Ie recrutement d'épouses hors du mllieu agrl-
cole a .l-ui aussi baissé par raPPort à 1a première moitlé du
20ème sLèc1e, ce gui a contribué à faire beaucoup iliminuer le
nombre de nari-ages de paysans.
Au vu de leur répartition selon la profession de Leur
père, i1 pourrait sembler que les épouses dtagriculteurs nées
hors rle 1a campagne aient particulièrement souvent une origine
sociale modeste : à peu près Ia moitié sont filles d'ouvriers
ou d'employés (tableau I). Mais la comparaison avec lrensemble
des filles drorlgine nor agricole qui se sont mariées entre
I969 et 1974 indique que si les épouses de paysans ont parfois
une r:rigine soclale plus basse (avec proportionnellement molns
de filles de cadres supérieurs, de cadres moyens et plus de
filles d'ouvriers non qualifiés), i1 nren est pas toujours
ainsi (plus de fill-es de patrons du comrnerce et de f,industrie).
En fait, Ia comparalson n'est pas totalement posstble car rela-
tivement nombreux sont les pères des épouses gui, étant à 1a
retraite lors du mariage de leurs filles, sont classés comme
inactifs et, de ce fait, pour beaucoup (et davantage pour les
épouses de paysans que pour 1es autres), l,origlne est lndéter-
minée.
ORIGINE ÀGRICOLE ORIGINE(trÈre agliculteur exploltanÈ NON
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Selon les déclarations faitès à l'état clvil, les
femmes quj. se marient âvec les Paysans sont de moins en nolns
souvent inactives (48,9 t en 1959, 26,2 I en 1974). L'augmen-
tatlon de J.a proportion de celles qui ont une activlté non
agrlcole est Iiée non seulement à cette balsse de Ia Part des
lnactlves (l) mais à la diminution de la part des actlves agri-
coles (tableau 2).
On ne connait Pas lrorigine sociale de ces épouses
d'agrlculteurs qui exercent un métier non agricole- cornme }eul
nombre est supérleur à celui des femmes d'origine non agricole
qui ont épousé un paysan, on Peut en déduire gue certaines sont
nées à Ia terre. II y aurait ainsi chez les filles de paysans
des "retours à la terre' ]1és au rnariage. Sont-ils de plus en
plus fréquents ? Comme Ia statistlque drétat civll ne les éva1ue
pas, on ne peut pas établlr de tendance sore.
(1) 11 est à peu près certain qu'ue grande partie des épouses qui étaient
précédement classées Inactives, travaillalent en réalité dans I'exploi-
tâticn agricole de leurs parents. Il est en effet blen connu gue bj.en des
fæs de I'agriculture ont eu tendance à ne pas déclarer leur act.ivlté
agrlcole 
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Ën tout étal dc cause, le fait que Plus de la moitié des
jeunes pa)'sans alent pour épouse une femme née à Ia ville ou
qui a travaillé l-rors de 1'agriculture et peut-être en ville-
associée au fait que ces femmes ont été' ou sont' aussi sou-
vent empl-oyées de bureau et cadres moyens qurouvrières et
personnels de service - ne Peut pas ne pas avoir des consé-
quences importantes sur les systèmes de référence et drattente
des nouvelles générations d'agriculteurs. I1 y a 1à un facteur
de généralisation des normes d'origine urbaine' comportant
en particulier de nouvelles attitudes à I'égard de 1a fécon-
dité, de 1'éducation des enfants, du travail et des loisirs.
De ce fait, iI sera de moins en moins Iégitime d'analyser
1a réalité sociafe agricole sans distinguer entre les groupes
de générations.
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